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ключалась в следующем. В калориметрический стакан помещали 50 см3 
раствора воды, а в лодочку, плавающую на поверхности, 0,5 г гидро-
фобного мела. После термостатирования в течение 24 ч мел и вода сме-
шивались и регистрировались тепловые эффекты их взаимодействия. 
Погрешность калориметрических измерений не превышала 2%. По ре-
зультатам калориметрических измерений получены термокинетические 
кривые. Данные кривые представляют собой энергию процесса как 
функцию от времени W= f(τ). На термокинетических кривых имеется 
один ярко выраженный максимум. Взаимодействие наполнителя с мас-
совой долей С17Н35СООН 0,5 % сопровождается эндотермическим эф-
фектом, а с массовыми долями 1, 2, 3, 5 – экзотермическими.  При  сме-
шении полярного дисперсного мела с С17Н35СООН происходит образо-
вание адсорбционных слоев, в которых полярные группы –СООН рас-
положены на поверхности твердой фазы, а углеводородные цепи нахо-
дятся в слое стеариновой кислоты. Поглощение тепла может быть свя-
зано с затратами энергии на взаимодействие полярных молекул воды с 
гидрофобными радикалами стеариновой кислоты. С ростом  ω 
С17Н35СООН  образуются плотные адсорбционные слои, существенно 
меняющие свойства поверхности карбоната кальция.  При ω стеарино-
вой кислоты 2, 3, 5 % на поверхности мела уже покрытой монослоем, 
начинает образование противоположно-ориентированного второго слоя, 
т.е. углеводородные радикалы С17Н35СООН ориентированы к таким же 
радикалам, а полярные группы находятся в воде. Увеличение полярных 
групп –СООН приводит к росту числа их взаимодействия с водой, что 
сопровождается выделением тепла. Наибольший экзотермический эф-
фект наблюдался для карбонатного наполнителя с массовой долей 
С17Н35СООН 2 %. Дальнейший рост ω стеариновой кислоты в меле 
уменьшал экзотермический эффект. 
Результаты калориметрических исследований помогут сделать 
выбор наполнителя для конкретного случая. 
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Полярные и особенно сегнетоэлектрические стеклокерамические 
структуры германатов свинца очень интересны ввиду перспективного 
использования в электронике. В данной работе исследованы теплофизи-
ческие свойства стекла PbGe3O7, а в частности измерены теплопровод-
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ность и удельная теплоемкость, знание температурной зависимости ко-
торых важно как с точки зрения фундаментального знания и потенци-
альное основание для дальнейшего развития новых материалов, так и 
для выяснения природы наблюдаемых аномальных изменений сегнето-
электрических свойств в данной системе. 
Измерение удельной теплоемкости проводили методом диффе-
ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе STA 449С 
Jupiter. Эксперименты проводили при скорости нагрева 5, 10 и 20 К/мин 
в потоке аргона со скоростью подачи газа 25 мл/мин. В качестве веще-
ства сравнения использовали сапфир Al2O3.  
Температурная зависимость теплоемкости стекла PbGe3O7 пред-
ставлена на рисунке 1. На 
рисунке заметен макси-
мум при 650К, причина 
которого не ясна, при 
750К теплоемкость резко 





удельной теплоемкости в 
области  от 350К до 600К 
представлена в аналити-
ческом виде в уравнении: 
  25373 1006.37107.652.234
  TTOPbGeCp
 
Рассчитаны термодинамические функции стекла при 600К: 
ΔS(T) = 141.66Дж/моль.К; ΔH(T) = 65.91кДж/моль; ΔG= 
19.08кДж/моль. 
Рисунок 1 - Температурная зависимость 
теплоемкости для стекла PbGe3O7 
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Измерения теплопроводности проводились методом вспышки на 
приборе LFA 457. В качестве сравнения использовали огнестойкую ке-
рамику, поверхность образца 
была обработана графитом. 
Зависимость теплопроводно-
сти от температуры для сте-
кол состава PbGe3O7 пред-
ставлена на рисунке 2. С ро-
стом температуры в интер-
вале от 380К до 640К тепло-
проводность плавно возрас-




ства стекол состава PbGe3O7, а именно теплоемкость и теплопровод-
ность, полученные значения подобны таковым для других стекол. 
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Важное место в поиске и создании новых материалов, перспек-
тивных для использования в качестве электродов твердооксидных топ-
ливных элементов, кислородных мембран, сенсоров занимает группа 
многокомпонентных твердых растворов на основе слоистых перовски-
топодобных фаз LnBaMe2O5+ (Ln=Nd–Ho; Me=Mn, Fe, Co), обладающих 
высокой электронно-ионной проводимостью и подвижностью кисло-
родной подрешетки. 
Настоящая работа посвящена изучению методов синтеза, кри-
сталлической структуры, кислородной нестехиометрии и термических 
свойств частично замещенных кобальтитов NdBa(Co,Cu)2O5+δ. 
Образцы для исследования общего состава NdBaCo2-xСuxO5+δ с 
0.0≤х≤2.0 были получены растворным методом синтеза с использовани-
ем глицерина в качестве органического прекурсора. Заключительный 
отжиг проведен при 1273 K на воздухе в течение 120 часов с последую-
щим медленным охлаждением образцов до комнатной температуры со 
скоростью 100С/час. 
Рисунок 2 - Температурная зависимость 
теплопроводности для стекла PbGe3O7 
